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1.5cm であった.荷重速度笹 40kg/cmソmin と`した. 1
曲げ破壊応力及び曲げ弾性係数は次式によって算出した.
W ;曲げ破壊荷重 (kg).









平均厚さ 0.7mm ,Dマカンパ (Birch;BetulaMa女imowiczianaRegel) ｡
-♂.)I-単板に低温クレゾ-ル樹脂接着剤をio時間,浸漬した後.3昼夜風乾せし)
め海.紐解方向を全て平行に鎮層し,圧締湿度 140±2OC,圧締時間20分間,圧締
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Fig1;ノ引張試験片
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比 塵..I...., ....--..g/cm3 - 1.25 1.36
含水率-.-.............% 7.0
/
圧縮破壊応力 -∴ ..kg/CⅠが 1,089' 1,60OL＼ 1,430
庄縮弾性稀痕 Ec..kg/cp12 . 221,000
引魂破壊応力--....kg/cm2 ll-,800 2,700 √ 負,950
引張弾性係数 Et-kg/cm2 .252,000 280,000(?)
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